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 مقذمٍ:
 يیهأت یرَاهغ اهطٍظ یشٌّ ّبی زغسغِاظ  یکی
 ی). ؾلاهت ضٍاً1افطاز اؾت ( یؾلاهت ٍ ثْساقت ضٍاً
ثِ  ّب ثیوبضؾتبىٍ  زضهبًی -یکبضکٌبى هطاکع ثْساقت
  .ثطذَضزاض اؾت یذبن تیذهَل پطؾتبضاى اظ اّو
ثط  نیاحط هؿتق ّب  آى ضٍاًی -یکِ ؾلاهت رؿو چطا
 ثرف اٍضغاًؽ ضکِ ز یپطؾتبضاً .زاضز وبضاىیؾلاهت ث
زض هؼطو نسهبت ٍ ذغطات  ،یٌسًوب هی ٍظیفِ  اًزبم
، یکی، اضگًََهییبیوقی -یکیعیذغطات ف لیاظ قج یهتؼسز
 ی کٌٌسُ ایزبزهَاضز  اظرولِ .ثبقٌس هی یٍ ضٍاً یوٌیا
ٍ  یکبض ثِ تٌف، فكبض تَاى هی قٌبذتی ضٍاىهكکلات 
اظ تهبزفبت ٍ  یًبق يیهكبّسُ ههسٍه ،بزیظ یحزن کبض
). 2،1( اقبضُ ًوَز طُیٍ غ یطی، ًعاع، زضگغیحَازث فز
 فیٍ افعا یقغل تیثبػج کبّف احؿبؼ ضضب لئهؿب يیا
 یاظ کبض ٍ زض هؼطو ذغط افتبزى ؾلاهت ضٍاً جتیغ
 یٍ کبضآهس فِیثط اًزبم ٍظ ؼتبًیکِ عج قَز هیکبضکٌبى 
ثط ؾلاهت  گطیٍ اظ رْت ز ؾَ یکپطؾتبضاى اظ  یقغل
 چکیذٌ:
افشاد ثِ خلَف  یػلاهت ٍ ثْذاؿت سٍاً ييهأ، تیجَاهع اهشٍص یرٌّ ّبی دغذغِاص  یکی صهيٌِ ٍ ّذف:
کبس ثش ػلاهت سٍاى پشػتبساى  طيهح ّبی ؿبخقعَاهل هشتجط ثب  يييپظٍّؾ حبضش ثب ّذف تع. پشػتبساى اػت
 اػت. گشفتِ اًجبم آثبد خشمؿْش  ّبی ثيوبسػتبىؿبغل دس 
هزکَس کِ  وبسػتبىيپشػتبساى دس ث ِيپظٍّؾ ؿبهل کل یجبهعِ آهبس یهطبلعِ هقطع دس ایي :یثشسػ سٍؽ
ثب سٍؽ  شیعـب وبسػتبىيًفش اص پشػتبساى دٍ ثخؾ ثَدًذ کِ دس ث 702ؿبهل  یًفش ٍ ًوًَِ آهبس 334ؿبهل 
 . اثضاس ذاًتخبة ؿذً یثب سٍؽ ػشؿوبس یاجتوبع ييهأت وبسػتبىيدس دػتشع ٍ دس ث گيشی ًوًَِ
 )QHG( یپشػـٌبهِ ػلاهت عوَه ،یؿٌبخت تياطلاعبت عجبست ثَدًذ اص: پشػـٌبهِ اطلاعبت جوع آٍسی جوع
اص  بتيآصهَدى فشض ی. ثشاثَدؿذُ  ذیيأت ّب آى ییٍ سٍا ییبیکِ پب)SEW(کبس  طيحه ّبی تٌؾ یٍ ًوشُ ثٌذ
 .ذیاػتفبدُ گشد یّوجؼتگ تیٍ ضش طشفِ یک بًغیٍاس ليهؼتقل، تحل تیآصهَى 
سكذ پشػتبساى دس ثخؾ د 03/34قشاس گشفتٌذ کِ  هَسد هطبلعِهشد  88صى ٍ  911حبضش  قيدس تحق :ّب بفتِی
هؼتقل ًـبى داد کِ تفبٍت  تیآصهَى  جیهـغَل ثِ کبس ثَدًذ. ًتب ّب ثخؾ شیدس ػب دسكذ 96/75اٍسطاًغ ٍ 
ثب  ؼِیهقب دس) 92/91±41/17ًوشات ػلاهت سٍاى دس پشػتبساى ثخؾ اٍسطاًغ ( ييبًگيه ييث داسی هعٌی
 ).P=0/456( ًذاسد ٍجَد )03/31±31/84( ّب ثخؾ شیپشػتبساى ػب
 ثِ تَجِ ثبسا  یثيـتش یهبٍتش ًغاٍسطا ثخؾدس  ىؿبغلا ﭼٌذ ّش ،بضشحهطبلعِ  ًتبیج ثش اػبع :یشيگ جِيًت
هشتجط اختلالات  ييث داسی هعٌیتفبٍت ٍليکي ، اًذ کشدُتجشثِ  ساًـبىّوکبٍ  دخَ ایثش ؿغلی ادثحَ ی ػبثقِ
 اٍسطاًغ دس شيٍ غ ٍسطاًغا ّبی ثخؾکبس دس پشػتبساى  طيهح یٍ سٍاً یاص فـبس علج یثب ػلاهت سٍاى ًبؿ
 ًـذ. یبفت ىػتبسبثيو
 
 .اٍسطاًغ شيکبس، پشػتبساى، ثخؾ اٍسطاًغ ٍ غ طيهح ّبی ؿبخقػلاهت سٍاى،  :کليذی یّب ٍاطُ
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 بیّ هحیظ). 4،3( گصاضز هی یاحط هٌف عیًکبضکٌبى  یضٍاً
ٍ  گصاضًس تأحیط یظًسگ تیفیک یهتفبٍت ثط ضٍ یقغل
افطاز  یظًسگ تیفیک عیً ٍ یثط ؾلاهت یقغل ّبی اؾتطؼ
 یظًسگ تیفیٍ ک ؾلاهت ثِزاضًس. تَرِ  یرس طیحأت
 یافطاز ػٌَاى ثِ ّب گطٍُ يیا زاقتي  ًگِپطؾتبضاى ٍ ؾبلن 
 تیاؾت، اظ اّو بهؼِر گطیز یکِ حبفظ ؾلاهت اػضب
هرتلف ًكبى  قبتی). تحق5( اض اؾتثطذَضز یبزیظ
 ّب اٍضغاًؽٍ  ػُیهطاقجت ٍ ّبی ثرفکِ کبض زض  زّس هی
 یکِ ثب هكکلات رؿو قَز هیزض پطؾتبضاى  یسگیؾجت تٌ
 گطیز ای هغبلؼِ). زض 6( زّس هیذَز ضا ًكبى  یٍ ضٍاً
ػسم هكبضکت  ،ای حطفِ تیکِ ػسم ضضب سیهكرم گطز
زض  یکبض ظیهح یػَاهل ضٍاً اظرولِ گیطی تهوینزض 
اظ  یکِ ثبػج تطک حطفِ زض گطٍّ ثبقس هیپطؾتبضاى 
ٍ  renreL کِ تَؾظ ای هغبلؼٍِ زض  )7( گطزز هیآًبى 
 یفكبضّب يیث یکیاضتجبط ًعز .اؾت قسُ  اًزبم ّوکبضاى
 گعاضـٍ حؽ ذَة ثَزى ضا  یٍ ػولکطز ثْساقت یقغل
 ّبی هحیظهؿبئل هطثَط ثِ  ضؾس هی). ثِ ًظط 8( اًس کطزُ
ٍ حفظ کبضکٌبى قبغل زض ثرف هطاقجت ؾلاهت زض  یبضک
). 9ّؿتٌس ( تَرِ هَضز یبزیظ عاىیاظ کكَضّب ثِ ه یبضیثؿ
هرتلف  یاظ هٌظطّب یکبض ّبی هحیظهطثَط ثِ  هجبحج
 ،ّب ثیوبضؾتبى. زض قًَس هیهحؿَة  یزغسغِ اؾبؾ کی
 یبیگطٍُ قبغل زض زً تطیي ثعضگ ػٌَاى ثِ اىپطؾتبض
 تَرِ هَضز سیًظط ثب يیکِ اظ ا کٌٌس یه یظًسگ ای پیچیسُ
ثب  قبى کبضی ظی). پطؾتبضاى ضٍظاًِ زض هح01( طًسیقطاض گ
هخبل  ػٌَاى ثِ. اًس هَارِ یهتؼسز ظای ػَاهل اؾتطؼ
 الوللی ثیي سُیپس کی ػٌَاى ثِ یپطؾتبض کبضکٌبىکوجَز 
ٍ  بزیظ ثبضکبضیاظرولِ  یلقغ یهٌزط ثِ اؾتطؾَضّب
 یثطضؾ کی). 11( گطزز هی فتِیب افعایف یهغبلجبت کبض
 یکبض ّبی هحیظزض ذهَل اؾتطؼ کبضکٌبى زض 
کكَض ًكبى زاز کِ  71هطاقجت ؾلاهت زض  هؤؾؿبت
اظ اؾتطؼ ٍ  ییکكَضّب ؾغَح ثبلا يیپطؾتبضاى زض اکخط ا
 یکِ ثط ضٍ ای هغبلؼِ). زض 21( کٌٌس هیتٌف ضا تزطثِ 
 کبض ٍ ظیافطاز ٍ اؾتطؼ زض هح یٍ ضٍاً یؾلاهت رؿو
ؾبظهبى  کیکبضهٌس  0002آى ثط ضفتبض ٍ ػولکطز  طیحأت
 اظًظطًكبى زاز کِ آى گطٍُ  ذیزض کبًبزا اًزبم قس، ًتب
). اگطچِ 31( ثبقٌس هی ذغط زض رؿوبًی -یؾلاهت ضٍاً
زض  یٍل ؛زض توبم هكبغل ٍرَز زاضز یاؾتطؼ قغل
 يیا ،ؾطٍکبض زاضًس ّب اًؿبى لاهتکِ ثب ؾ ّبیی حطفِ
 ).41( کٌس هی سایپ كتطیث یفطاٍاًٍ  تیهَضَع اّو
کِ پعقکبى ٍ پطؾتبضاى  زّس هیاظ هغبلؼبت ًكبى  یبضیثؿ
اظ کبض ضًذ  یاظ اؾتطؼ ًبق وبضؾتبىیکبضکٌبى ث طیٍ ؾب
پطؾتبضاى قبغل زض  یکِ ثط ضٍ یقیتحق ) ٍ زض51( ثطًس هی
زض پطؾتبضاى  یقغل تطؼاؾ عاىیه .ثرف اٍضغاًؽ اًزبم قس
 زض قی). اؾبؾبً تحق31( عاضـ زازقبغل ضا زض حس ثبلا گ
 ّب آىٍ ضفتبض  ّب اًؿبىآًکِ  لیثِ زل یػلَم اًؿبً یّب ظهیٌِ
هْن اؾت. تَرِ ثِ ؾلاهت  ،ثبقس هی یٍ ثطضؾ ثحج هَضز
گطٍُ زض  يیا زاقتي ًگِپطؾتبضاى ٍ ؾبلن  یظًسگ تیفیٍ ک
 ػٌَاى ثِ یاًؿبى ٍ زض زضربت ثؼس کی ػٌَاى ثِزضرِ اٍل 
ربهؼِ اؾت، اظ  گطیز یلاهت اػضبکِ حبفظ ؾ یفطز
 ًبپصیط ارتٌبةثطذَضزاض اؾت. ثب تَرِ ثِ  ای ٍیػُ تیاّو
ٍ لعٍم  یزض حطفِ پطؾتبض ظا اؾتطؼاظ ػَاهل  یثَزى ثطذ
اؾتطؼ ثط  یٍ ضفتبض یضٍاً ،یاظ آحبض رؿو یطیكگیپ
ثْجَز  ْتزض ر یساتیحطفِ لاظم اؾت توْ يیا يیقبغل
کبض ِ آًبى ث یظًسگ تیفیک یکبض ٍ اضتقب ظیهح ظیقطا
گعاضاى ربهؼِ،  بؾتیؾ یاظ اّساف اؾبؾ یکیگطفتِ قَز. 
ؾلاهت فکط ٍ  يیهأافطاز ٍ ثِ زًجبل آى ت یثْساقت ضٍاً
ّسف اضائِ  يیثِ ا یبثیزؾت ی. ثطاثبقس هیضٍاى آًبى 
 ؛)61( ضؾس هیثِ ًظط یٍ زضهبى ضطٍض یطیكگیپ ّبی ثطًبهِ
 تَاًس هیبض ک ظیهح ظای تٌفػَاهل  ییقٌبؾب يیّوچٌ
 یکبضکٌبى ثْساقت یثِ قٌبذت ذغطات کبض یکوک ثعضگ
 زبزیکبض اظ ا ظیهح ظیثب انلاح قطا سیٍ قب سیًوب یزضهبً
لصا ثب تَرِ ِث  ؛کطز یطیرلَگ پعقکی ضٍاى ّبی ثیوبضی
زض قْط  قیتحق يیا طیهكبثِ ًظ یقبتیتحق یکوجَز ارطا
زض ؾلاهت ضٍاى  تیثب تَرِ ثِ اّو يیوچٌٍ ّ آثبز ذطم
 نیپطؾتبضاى، تهو ثبلأذم یزضهبً یثْساقت کبضکٌبى
ػَاهل هطتجظ ثب  يییثب ّسف تؼ یتب پػٍّك نیگطفت
کبض ثط ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى قبغل زض  ظیهح ّبی قبذم
 آثبز ذطم ّبی ثیوبضؾتبى ٍضغاًؽا طیاٍضغاًؽ ٍ غ ّبی ثرف
 یزض ضاؾتب قیتحق يیا ذیاظ ًتب نیتب ثلکِ ثتَاً نیاًزبم زّ
 ن.یاؾتفبزُ کٌ یهطاکع زضهبً ّبی فؼبلیت یباضتق
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 :یررسريش ب
 یلیتحل -یفیهغبلؼِ تَن کیحبضط  قیتحق
 وبضؾتبىیزض ث 2931زض ؾبل  یهقغؼ عَض ثِاؾت کِ 
اًزبم قس.  آثبز ذطم یارتوبػ يیتأه وبضؾتبىیٍ ث طیػكب
  یؾلاهت ػوَه ی پطؾكٌبهِاظ  قیتحق يیزض ا
 ی، ًوطُ ثٌس))QHG =eriannoitseuQ htlaeH lareneG
ٍ  ))SEW =elacS tnemnorivnE kroWض کب ظیهح ّبی تٌف
ثب  QHGاؾتفبزُ قس.  یقٌبذت تیاعلاػبت روؼ پطؾكٌبهِ
فطز زض اثتلا ثِ اذتلالات  یآهبزگ یثطضؾ یثطا تنیآ 82
کِ قبهل هَاضز  SEW یتویآ 01) ٍ پطؾكٌبهِ 71( یضٍاً
کبضکٌبى،  طیثب ؾب یکبضّب، ّوکبض هكبضکت زض
زاقتي زض هحل کبض،  بضیاذت ؽ،یئض تیاظ حوب یذَضزاضثط
 ،ی، فكبض کبضقسُ ؾپطزُ تیهؿئَل اظزضک زضؾت 
زض کبض ٍ  یتحت ًظط ثَزى، ًَآٍض ف،یٍضَح ٍظب
 هَضززض هحل کبض اؾت،  یکیعیف بی یرؿو یضاحت
ثب ًظط  ّب پطؾكٌبهِ یی). ضٍا91،81قطاض گطفت ( اؾتفبزُ
 یِ ثِ هغبلؼِ هقسهبتآى ثب تَر ییبیهترههبى اهط ٍ پب
زض هغبلؼِ  يیّوچٌ ؛)02( قسُ اؾت سییأتَؾظ هحققبى ت
ثب تَرِ ثِ هغبلؼِ  ّب پطؾكٌبهِ ییبیٍ ّوکبضاى، پب یاؾؼس
 تیاظ پعقکبى ٍ پطؾتبضاى ثب ضط یزض گطٍّ یهقسهبت
 ی هغبلؼِ قیاظ عط عیهغبلؼِ ً يیٍ زض ا 0/08 یّوجؿتگ
 یثب آلفب ىوبضؾتبیاظ پطؾتبضاى ث یزض گطٍّ یهقسهبت
 .)02( آهس زؾت ثِ 0/87کطًٍجبخ 
پطؾتبضاى ثرف  ِیقبهل کل یآهبض ربهؼِ
ٍ  طیػكب وبضؾتبىیاٍضغاًؽ ث طیاٍضغاًؽ ٍ غ
 یثَز. ًوًَِ آهبض آثبز ذطم یارتوبػ يیتأه وبضؾتبىیث
اٍضغاًؽ  طیاٍضغاًؽ ٍ غ ّبی ثرفقبهل پطؾتبضاى 
زٍ ثرف  يیقبغل زض ا تیّؿتٌس کِ ثط اؾبؼ روؼ
ًفط اظ  501. حزن ًوًَِ ثِ تؼساز قًَس هی يییتؼ
 یارتوبػ يیهأت وبضؾتبىی(ظى ٍ هطز) زض ث پطؾتبضاى
قطاض  ثطضؾی هَضز ؾطقوبضیکِ ثب اؾتفبزُ اظ  ثبقس هی
ًفط اظ پطؾتبضاى (ظى ٍ  201تؼساز  يیگطفتٌس ٍ ّوچٌ
کِ ثط اؾبؼ ضٍـ  طیػكب وبضؾتبىیهطز) زض ث
 .اًتربة قسًسزض زؾتطؼ  یاحتوبل طیغ گیطی ًوًَِ
ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ػجبضت ثَزًس اظ: زاقتي  یبضّبیؼه
اضقس، زاقتي حساقل  یٍ کبضقٌبؾ یکبضقٌبؾ لاتیتحه
 ّبی ثرف طیقف هبُ کبض زض اٍضغاًؽ ٍ ؾب ی ؾبثقِ
هعهي  ،یضٍاً ،یرؿو یوبضیث ی ؾبثقًِساقتي  وبضؾتبى،یث
کوتط اظ ّط زٍ رٌؽ  بیؾبل  05فؼبل، ؾي  پعقکی ضٍاى بی
 ؛قطکت زض هغبلؼِ یثطا تیضضب يٍ ظى) ٍ زاقت (هطز
ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ضا  یثطا شکطقسُ ظیکِ قطا یافطاز
 ًساقتٌس اظ هغبلؼِ ذبضد قسًس.
تَؾظ  فبیا ذَز نَضت ثِ ّب پطؾكٌبهِ
نَضت کِ قجل اظ  يی. ثِ اسیارطا گطز ّب آظهَزًی
زاًكگبُ ػلَم  بؾتیپطؾكٌبهِ، هزَظ لاظم اظ ض غیتَظ
ؾپؽ هحقق ثب حضَض زض  ؛سیى اذص گطزلطؾتب یپعقک
ٍ  وبضؾتبىیثب هتطٍى ث یٍ ثؼس اظ ّوبٌّگ ّب ثیوبضؾتبى
 ّب پطؾكٌبهِ، هَضزپػٍّفاعلاػبت لاظم زض  حیتَض
ٍ اظ آًبى زضذَاؾت قس کِ ثِ  غیپطؾتبضاى تَظ يیضا ث
پبؾد زٌّس ٍ زض نَضت اثْبم،  زقت ثِ ؾؤالات یتوبه
 .پطزاذت هیپطؾكگط ثِ ضفغ اثْبهبت 
 آٍضی روغنَضت هحطهبًِ ِ ث لاًافطاز کبه اعلاػبت
اظ توبم  یِث نَضت قفبّ تی. زض ضوي ضضبسیگطز عیٍ آًبل
ّوطاُ  عیآگبّبًِ ً تیگطفتِ قس ٍ ثطگِ ضضب کٌٌسگبى قطکت
) ِث افطاز زازُ قس. پؽ اظ ی(ِث نَضت کتج ّب پطؾكٌبهِ
هِ ٍاضز ثطًب ِیاعلاػبت ا ٍل آٍضی روغٍ  ّب ًو ًَِ آٍضی روغ
هؿتقل،  تیاظ آظهَى  بتیآظهَى فطض یقس ٍ ثطا SSPS
 یّوجؿتگ تی، آظهَى ضطعطفِ یک بًؽیٍاض لیآظهَى تحل
اظ  عیً یپػٍّك ؾؤالاتپبؾد ِث  یاؾتفبزُ قس. ثطا طهيیاؾپ
ٍ  یفطا ٍاً غیرسٍا ل تَظ طیًظ یفیآهبض تَن ّبی ضٍـ
ٍ زاهٌِ  بضیًا حطاف هؼ ي،یبًگیه طیًظ یآهبض ّبی قبذم
ؾغح  يییتؼ یثطا P>0/50 هقساض .سیگطز ُاؾتفبز تطاییتغ
 .قس گطفتِ ًظط زض ّب گطٍُ يیث زاضی یهؼٌ
 
 :َا افتٍی
 یا ؿِیهقبزض تحقیق حبضط کِ ثب ّسف ثطضؾی 
 اٍضغاًؽ ٍ  یّب ثرفؾلاهت ضٍاى زض پطؾتبضاى 
هحیظ  یّب قبذماٍضغاًؽ ٍ اضتجبط آى ثب ثطذی اظ  غیط
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 911پطؾتبضاى ( ًفط اظ 702گطفتِ اؾت، کبض نَضت 
رسٍل ظیط  قطاض گطفتٌس. هغبلؼِ هَضزهطز)  88ظى، 
اثؼبز ؾلاهت ضٍاًی زٍ گطٍُ پطؾتبضاى زض ثرف 
ثط اؾبؼ  .زّس یهاٍضغاًؽ ضا ًكبى  اٍضغاًؽ ٍ غیط
 یزاض یهؿتقل، تفبٍت هؼٌ تیآظهَى اظ ًتبیذ حبنل 
ثیي هیبًگیي ًوطات اذتلالات رؿوبًی، ًوطات 
، ًوطات اذتلال زض طزػولکاضغطاة ٍ اذتلال 
زٍ گطٍُ  کبضکطز ارتوبػی، ًوطات افؿطزگی زض
ّب ٍرَز  پطؾتبضاى قبغل زض اٍضغاًؽ ٍ ؾبیط ثرف
 ).1، رسٍل قوبضُ P˃0/50(ًساضز 
 
 اٍسطاًغ هيبًگيي ٍ اًحشاف هعيبس ًوشُ ػلاهت سٍاى دس پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ اٍسطاًغ ٍ غيش :1شمارٌ جذيل 
 آهبسی ّبی ؿبخق
 ّبهتغيش
 ّب ثخؾػبیش  ثخؾ اٍسطاًغ
 داسی هعٌیػطح 
 اًحشاف هعيبس هيبًگيي فشاٍاًی اًحشاف هعيبس هيبًگيي فشاٍاًی
 0/416 66/0 21/1 441 46/5 74/7 36 ثعذ جؼوبًی
 0/127 86/0 59/0 441 25/5 44/6 36 ثعذ اضطشاة ٍ اختلال عولکشد
 0/844 83/0 07/1 441 37/2 06/11 36 ثعذ کبسکشد اجتوبعی
 0/779 56/0 25/0 441 02/5 66/3 36 ثعذ افؼشدگی
 0/456 84/31 31/03 441 17/41 91/92 36 ػلاهت سٍاًی
 
ثط اؾبؼ ًتبیذ حبنل اظ آظهَى ضطیت ّوجؿتگی 
ثیي ًوطات ٍضَح ٍظبیف ٍ ؾلاهت ) 2(رسٍل قوبضُ 
ضٍاى پطؾتبضاى زض ثرف اٍضغاًؽ ضاثغِ ذغی هؼکَؼ 
. ثیي ًوطات قسضت )P>0/100، r;-0/715ٍرَز زاضز (
ٍ ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى ضاثغِ ذغی  یطیگ نیتهواذتیبض ٍ 
). ثیي ًوطات P=0/830، r;-0/262هؼکَؼ ٍرَز زاضز (
ًَآٍضی زض هحل کبض ٍ ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى ضاثغِ ذغی 
). ثیي ًوطات P>0/100، r;-0/094هؼکَؼ ٍرَز زاضز (
اثغِ ذغی فكبض کبضی زض هحل کبض ٍ ؾلاهت ضٍاى ض
ثیي ًوطات ). P=0/110، r;-0/713هؼکَؼ ٍرَز زاضز (
ضاحتی رؿوی زض هحل کبض ٍ ؾلاهت ضٍاى ضاثغِ 
لاظم ثِ  ).P=0/843، r;-0/021(ٍرَز ًساضز  یزاض یهؼٌ
) ًوطُ ثبلا QHGتَضیح اؾت کِ زض آظهَى ؾلاهت ضٍاى (
ثِ هؼٌی زاقتي اذتلال ٍ ؾلاهت ضٍاًی کوتط ٍ ًوطُ پبییي 
ثب  گطیز ػجبضت ثِط ؾلاهت ضٍاًی ثیكتط زاضز. زلالت ث
افعایف ًوطات ّط یک اظ اثؼبز ًوطُ ٍضَح ٍظبیف، 
 ، ًَآٍضی زض هحل کبض ٍ فكبضیطیگ نیتهوقسضت اذتیبض ٍ 
 .بثسی یهکبضی؛ ٍضؼیت ؾلاهت ضٍاى ثْجَز 
 
 اٍسطاًغ ًغ ٍ غيشپشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ اٍسطاهحيط کبس ٍ ٍضعيت ػلاهت سٍاى  یّب ؿبخق :2شمارٌ جذيل 
 آهبسی ّبی ؿبخق
 
 هتغيشّب
 ّب ثخؾػبیش  ثخؾ اٍسطاًغ
 ػلاهت سٍاًی ػلاهت سٍاًی
 ثيوبس ػبلن ثيوبس ػبلن
 M;73/2 M;78/2 M;12/2 M;2/66 گيشی تلوينقذست اختيبس ٍ 
 S;57/0 S;78/0 S;79/0 S;0/09
 M;2/28 M;3/63 M;2/32 M;3/10 ٍضَح ٍظبیف
 S;0/39 S;0/76 S;0/87 S;0/67
 M;2/49 M;3/25 M;2/67 M;3/43 ًَآٍسی
 S;0/28 S;0/27 S;0/08 S;0/96
 M;1/59 M;2/33 M;1/08 M;1/98 ساحتی جؼوبًی
 S;1/11 S;0/79 S;0/89 S;1/20
 M;3/50 M;3/53 M;2/85 M;2/58 فـبس کبسی
 S;0/56 S;0/16 S;0/68 S;0/47
 M;2/07 M;2/88 M;2/06 M;2/94 ّوکبسی دس هحل کبس
 S;0/48 S;0/37 S;0/88 S;0/88
 اوحزاف معیار :S ،میاوگیه: M
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ٍ اهب ثط اؾبؼ ًتبیذ حبنل اظ آظهَى ضطیت 
ّوجؿتگی ثیي ًوطات ٍضَح ٍظبیف ٍ ؾلاهت ضٍاى 
ضاثغِ ذغی هؼکَؼ ٍرَز زاضز  ّب ثرفپطؾتبضاى زض ؾبیط 
). ثیي ًوطات قسضت اذتیبض ٍ P>0/400 ،r=-0/042(
 ،r=-0/981ی ٍ ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى (طیگ نیتهو
)، ثیي ًوطات ًَآٍضی زض هحل کبض ٍ ؾلاهت P=0/320
). ثیي ًوطات فكبض P>0/100، r=-0/303ضٍاى پطؾتبضاى (
 ،r=-0/242کبضی زض هحل کبض ٍ ؾلاهت ضٍاى (
، ثیي ًوطات ضاحتی رؿوی زض هحل کبض ٍ )P=0/300
هؼکَؼ  ضاثغِ ذغی )P=0/720 ،r=-0/481(ؾلاهت ضٍاى 
). ثِ ػجبضت ثْتط ثب افعایف 3ٍرَز زاضز (رسٍل قوبضُ 
ًوطات ّط یک اظ اثؼبز ًوطُ ٍضَح ٍظبیف، قسضت اذتیبض 
ی، ًَآٍضی زض هحل کبض، فكبض کبضی ٍ طیگ نیتهوٍ 
ضاحتی رؿوی زض هحل کبض؛ ًوطات ؾلاهت ضٍاى کبّف 
. یؼٌی ثب افعایف ًوطات ّط یک اظ اثؼبز ًوطُ ٍضَح بثسی یه
ی، ًَآٍضی زض هحل طیگ نیتهوف، قسضت اذتیبض ٍ ٍظبی
کبض، فكبض کبضی ٍ ضاحتی رؿوی زض هحل کبض؛ ٍضؼیت 
 .بثسی یهؾلاهت ضٍاى ثْجَز 
 
هحيط کبس  یّب ؿبخقجذٍل استجبط خطی ثيي اثعبد هختلف ػلاهت سٍاى ٍ اثعبد هـخق  :3شمارٌ جذيل 
 دس ثخؾ اٍسطاًغ
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 ذثع ًوشات هيبًگيي
 جؼوبًی
           1/000 1
           - 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
اضطشاة ٍ اختلال 
 خَاة
          1/000 0/638** 1
          - 0/000 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
 کبسکشد اجتوبعی
         1/000 -0/921 -0/670 1
         - 0/513 0/555 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
 افؼشدگی
        1/000 -0/240 0/367** 0/567** 1
        - 0/347 0/000 0/000 2
ًوشُ کلی ػلاهت 
 سٍاى
       1/000 0/728** 0/250 0/219** 0/059** 1
       - 0/000 0/386 0/000 0/000 2
ًوشات ثعذ ٍضَح 
 ٍظبیف
      1/000 -0/715** -0/834** 0/401 -0/245** -0/084** 1
      - 0/000 0/000 0/914 0/000 0/000 2
ًوشات ثعذ قذست 
 اختيبس
     1/000 0/966** -0/262* -0/133** 0/031 -0/462* -0/502 1
     - 0/000 0/830 0/800 0/803 0/630 0/701 2
    1/000 0/874** 0/026** -0/094** -0/724** 0/650 -605** -0/354** 1 ًوشات ثعذ ًَآٍسی
    - 0/000 0/000 0/000 0/000 0/066 0/000 0/000 2
ًوشات ثعذ فـبس 
 کبسی
   1/000 0/796** 0/554** 0/115** -0/713** -0/892* 0/080 -0/613* -0/682* 1
   - 0/000 0/000 0/000 0/110 0/810 0/135 0/210 0/320 2
ًوشات ثعذ ساحتی 
 جؼوی
  1/000 0/125** 0/371 0/854** 0/223* -0/021 -0/302 0/890 -0/041 -0/090 1
  - 0/000 0/471 0/000 0/010 0/843 0/011 0/444 0/472 0/184 2
ًوشات ثعذ 
 ّوکبسی
 1/000           1
 -           2
 .داری معىي ; سطح2همبستگي،  ; ضزيب1
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هحيط کبس  یّب ؿبخقف ػلاهت سٍاى ٍ اثعبد هـخق جذٍل استجبط خطی ثيي اثعبد هختل :4شمارٌ جذيل 
 ّب ثخؾدس ػبیش 
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 ثعذ ًوشات هيبًگيي
 جؼوبًی
           1/000 1
           - 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
اضطشاة ٍ اختلال 
 خَاة
          1/000 0/587** 1
          - 0/000 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
 کبسکشد اجتوبعی
         1/000 -0/943** -0/912** 1
         - 0/000 0/800 2
هيبًگيي ًوشات ثعذ 
 افؼشدگی
        1/000 -0/203** 0/847** 0/336** 1
        - 0/000 0/000 0/000 2
ًوشُ کلی ػلاهت 
 سٍاى
       1/000 0/428** 0/974** 0/909** 0/288** 1
       - 0/000 0/386 0/000 0/000 2
ًوشات ثعذ ٍضَح 
 ٍظبیف
      1/000 -0/042** -0/872** 0/142** 0/142** -0/931 1
      - 0/400 0/100 0/400 0/400 0/790 2
ًوشات ثعذ قذست 
 اختيبس
     1/000 0/575** -0/981* -0/161 0/660 -0/112* -0/161 1
     - 0/000 0/320 0/350 0/434 0/110 0/550 2
    1/000 0/775** 0/775** -0/303** -0/092** 0/081* -0/333** -0/891* 1 ًوشات ثعذ ًَآٍسی
    - 0/000 0/000 0/000 0/000 0/130 0/000 0/810 2
ًوشات ثعذ فـبس 
 کبسی
   1/000 0/955** 0/644** 0/175** -0/242** -0/502* -0/022** -0/562** -0/521 1
   - 0/000 0/000 0/000 0/300 0/410 0/800 0/100 0/731 2
ی ًوشات ثعذ ساحت
 جؼوی
  1/000 0/533** 0/312* 0/572** 0/703** -0/481* -0/471* 0/741 -0/512** -0/331 1
  - 0/000 0/010 0/100 0/000 0/720 0/830 0/870 0/010 0/311 2
 1/000 0/734** 0/144** 0/915** 0/125** 0/974** -0/990 -0/230 -0/341 -0/941 -0/640 1 ًوشات ثعذ ّوکبسی
 - 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/832 0/996 0/780 0/670 0/685 2
 .داری معىي ; سطح2همبستگي،  ; ضزيب1
 
زض ثطضؾی هتغیطّبی روؼیت قٌبذتی فقظ ثیي 
رٌؿیت ٍ ؾلاهت ضٍاًی پطؾتبضاى ثرف اٍضغاًؽ زض زٍ 
ًكبى ًتبیذ . )P>0/50(ٍرَز زاضز یزاض یهؼٌثؼس ضاثغِ 
ؾلاهت ضٍاى ٍ رٌؿیت ثیي ثؼس رؿوبًی  کِ زّس یه
ثیي ثؼس  .)P;0/800( ٍرَز زاضز یزاض یهؼٌاضتجبط 
 یزاض یهؼٌاضغطاة ٍ اذتلال ذَاة ٍ رٌؿیت اضتجبط 
ثیي ثؼس کبضکطز ارتوبػی ٍ  .)P;0/620( ٍرَز زاضز
ثیي  .)P;0/267( ٍرَز ًساضز یزاض یهؼٌرٌؿیت اضتجبط 
ٍرَز ًساضز  یزاض یهؼٌافؿطزگی ٍ رٌؿیت اضتجبط 
ثیي ًوطُ کلی ؾلاهت  زضهزوَعٍ ایٌکِ  )P;0/277(
 )P;0/950( ای ٍرَز زاضز فطاٍاىضٍاى ٍ رٌؿیت ضاثغِ 
 .ثبقس یًو زاض یهؼٌ 0/50 یزاض یهؼٌؾغح  کِ الجتِ زض
 ثیي ؾلاهت ضٍاى ٍ رٌؿیت زض پطؾتبضاى 
 .)P˃0/50( ِ ًكسظهلاح یزاض یهؼٌغیط اٍضغاًؽ ضاثغِ 
ثیي ثؼس رؿوبًی ؾلاهت ؛ قسثب یهًتبیذ ثِ ایي نَضت 
، ثیي ثؼس اضغطاة ٍ اذتلال )P;0/280(ضٍاى ٍ رٌؿیت 
ثیي ثؼس ، )P;0/755(اى ٍ رٌؿیت ٍذَاة ؾلاهت ض
ثیي ثؼس افؿطزگی ، )P=0/986(کبضکطز رؿوبًی ٍ رٌؿیت 
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؛ ّوچٌیي ثیي ًوطُ )P=0/016(ٍ ؾلاهت ضٍاى ٍ رٌؿیت 
 یزاض یهؼٌضاثغِ  )P;0/173(لی ؾلاهت ضٍاى ٍ رٌؿیت ک
 .)4 (رسٍل قوبضُ ٍرَز ًساضز
 
 بحث:
اظ  یاضتجبط ثطذ یهغبلؼِ حبضط ثب ّسف ثطضؾ
کبض ثط ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى زض  ظیهح ّبی قبذم
 ّبی ثیوبضؾتبىزض  ّب ثرف طیاٍضغاًؽ ٍ ؾب ّبی ثرف
 702 یثط ضٍ آثبز ذطمقْط  یارتوبػ يیهأٍ ت طیػكب
اٍضغاًؽ  طیاٍضغاًؽ ٍ غ ّبی ثرفپطؾتبض قبغل زض 
اثؼبز  يیث کِاظ آى ثَز  یحبک ذیًتب .اًزبم گطفت
هرتلف ؾلاهت ضٍاى: قبهل ثؼس اضغطاة ٍ اذتلال 
 زضٍ  یٍ کبضکطز ارتوبػ ی، رؿوبًیػولکطز، افؿطزگ
ؾلاهت ضٍاى زض زٍ ثرف تفبٍت  یکل تیٍضؼ هزوَع
 .ٍرَز ًساضز زاضی هؼٌی
 ّورَاًی قبتیاظ تحق ای پبضُثب  قیتحق يیا ذیًتب
کِ  کٌس هی بىیث یهغبلؼِ نبحج ذیًتب کِ چٌبى ؛ًساقت
اظ  فیث زض ػُیهطاقجت ٍ یپطؾتبضاى ثرف ّب یزض ثطضؾ
 قسُ هكبّسُ یاذتلال ضٍاً ّبی ًكبًِ ،اظ ٍاحسّب یویً
 کِ زض  ی، پطؾتبضاًyelnatS). زض هغبلؼِ 12اؾت (
 یاظ اذتلالات ضٍاً ،کٌٌس هی ضکب ٍیػُ یّب فثر
 کٌس هی بىیث ٌِیظه يیزض ا یثطذَضزاض ثَزًس. ٍ یكتطیث
 یسگیثِ ػلت تٌ ػُیٍ یکِ پطؾتبضاى قبغل زض ثرف ّب
 ،یافؿطزگ گطیز یًؿجت ثِ پطؾتبضاى ثرف ّب
 عَض ثٍِ ذكن ضا  یضًز ظٍز ،پصیطی تحطیکاضغطاة، 
 ذیزض ًتب)؛ اهب 22( زٌّس هیًكبى  كتطیث یا هلاحظِ قبثل
هلاحظِ قس کِ زض ثرف  قیتحق يیزض ا آهسُ زؾت ثِ
زضنس اظ  54/8 ّب ثرف طیزضنس ٍ زض ؾب 14/8اٍضغاًؽ 
 يیا .ؿتٌسیثطذَضزاض ً یهغلَث یپطؾتبضاى اظ ؾلاهت ضٍاً
اظ پطؾتبضاى زض ّط زٍ  یویً جبًیکِ تقط زّس هیًكبى  زِیًت
 ثطذَضزاضًس. یٌییپب یثرف اظ ؾلاهت ضٍاً
زض هَضز ضاثغِ  قیتحق یثؼس فطو
پطؾتبضاى  یکبض ثب ؾلاهت ضٍاً ظیهح ّبی قبذم
اظ  کیًوطات ّط  فیًكبى زاز کِ ثب افعا ذیًتب .ثَز
ٍ  بضی، قسضت اذتفیاثؼبز ًوطُ ٍضَح ٍظب
ٍ  یکبضزض هحل کبض، فكبض ی، ًَآٍضگیطی تهوین
ؾلاهت ضٍاى  تیزض هحل کبض؛ ٍضؼ یرؿو یضاحت
هكرم  kauH dna nahC. زض هغبلؼِ یبثس هیثْجَز 
 ،کبض اٍضغاًؽ ًتَاًؿتِ اؾت ظیهح عَضکلی ثِقس کِ 
 طیحأٍ پطؾتبضاى قبغل زض آى ت پعقکبى ضٍاىثط ؾلاهت 
آى ثط ؾلاهت ضٍاى  طیحأت یثگصاضز ٍ حت یهٌف
ثَزُ  پعقکبى ضٍاىثط ؾلاهت  طیحأپطؾتبضاى کوتط اظ ت
 کٍِ ّوکبضاى هكبّسُ کطزًس  looP). 32اؾت (
 طاتییزض کبضگطاى ثب تغ قسُ هكبّسُ یًاذتلالات ضٍا
). 42زاضز ( یکبض ّوجؿتگ ظیهح ظیهحل کبض ٍ قطا
اذتلالات  كتطیث َعیق nerodageHٍ  llenS-retraC
. اًس کطزُگعاضـ  یهطتجظ ثب تٌف ضا زض کبضکٌبى َّقجط
کبضکٌبى  اظرولِزض قغل پعقکبى ٍ  یفكبض ضٍاً
 يیّوچٌ ؛)52اؾت ( ظا تٌف غهٌبث تطیي هْناظ  یَّقجط
اؾت کِ  قسُ هكرم یًگبض اؾؼس سُیزض هغبلؼِ ؾ
کبض ثبػج ػسم  ظیزض ثرف اٍضغاًؽ ػَاهل هح
 یثط ؾلاهت ضٍاً ظیهح يیا یهٌف یگصاضطیأحت
). زض 62پعقکبى ٍ پطؾتبضاى قبغل زض آى قسُ اؾت (
اؾت کِ زضک  قسُ هكرم kauH dna nahCهغبلؼِ 
ثط  یضٍاً اظًظط یهخجت طیحأت قسُ ؾپطزُ تیزضؾت اظ هؿئَل
زاقتِ  ّب ثیوبضؾتبىپعقکبى قبغل زض ثرف اٍضغاًؽ 
زض هغبلؼِ ذَز ًكبى زازُ اؾت  ی). اؾؼس32اؾت (
کِ گطٍُ قبغل زض ثرف اٍضغاًؽ اظ ؾغح ؾلاهت 
 ّبی آیتن ی ًوطُ يیثْتط ثطذَضزاض ثَزًس ٍ ّوچٌ یضٍاً
 ).02اؾت ( یبفتِ افعایف عیزض هحل کبض ً یًَآٍض
ذَز ًكبى  قیزض تحق عیً egdirettuG dna yppuG
اظ  یاظ تٌف زض پطؾتبضاى ًبق ییزضنس ثبلا ،زازًس
ٍ ػسم  عضیثب ؾَپطٍا فی، اضتجبط ضؼیکبض فكبض
 ).62ثب ّوکبضاى ثَزُ اؾت ( یّوکبض
یکی زیگط اظ ًتبیذ تحقیق، ضاثغِ رٌؿیت ٍ 
زض هغبلؼِ  .ؾلاهت ضٍاًی پطؾتبضاى زض زٍ ثرف ثَز
هت ضٍاى زض ثرف اٍضغاًؽ حبضط ثیي رٌؿیت ٍ ؾلا
 هقسم فتبح تحقیق ؛ ًتبیذ)<P0/50ثَز ( زاض هؼٌیضاثغِ 
کِ ظًبى پطؾتبض اظ کیفیت ظًسگی ثبلاتطی  زاز ًكبى
ًتیزِ  ای هغبلؼًِیع عی  ). ّػیطی72ثطذَضزاض ثَزًس (
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تفطگ،  یثبیظضا ىبًظ ِث تجؿً ىازطهتجخه طت  یطتلابث ٍ
 تهلاؾ تیؼضٍ ظاسًضاززَذ (28 يیا .) تؾا یلبح ضز
 ِغثاض ؽًاغضٍا فرث ضز طضبح ِؼلبغه ضز ِک 
یٌؼه یضاز سكً ُسّبكه (05/0P>)يیا ؛ ذیبتً ِؼلبغهبث 
فلاػ یزاَر ٍ ىاضبکوّ ٍ يیٌچوّ یلسگیث  َؿوّ
 .تؾاىآ بّ  ىبیث زَذ ِؼلبغه ضزیه سٌٌک  تٍبفت ِک
یٌؼه یضاز  ٍز ضز زطه ٍ ىظ ىاضبتؾطپ یًاٍض تهلاؾ يیث
 سكً ُسّبكه فرث(29،30.) 
 
تویٍج گیری: 
ذیبتً ِؼلبغه  طضبح ىبكًیه سّز طّ سٌچ 
لاغبقى ضز فرث اغضٍاؽً طتٍبهی طتكیثی اض بث ِرَت ِث 
ِقثبؾ ی َحثزا یلغق طثیا َذز ٍ بکوّ ِثطزت ىبكًاض
ُزطک سًا تٍبفت ،یٌؼه یضاز  بث ظجتطه تلالاتذا يیث
 ضبک ظیحه یًاٍض ٍ یجهػ ضبكف ظا یقبً ىاٍض تهلاؾ
تؾطپ ضزضز ؽًاغضٍا طیغ ٍ ؽًاغضٍا یبّ فرث ىاضب 
بویثضبتؾى  تفبی.سكً 
 
دربراک یٍتفا اَی شَيژپ رد هیلاب: 
طث ؼبؾا ذیبتً ِؼلبغه طضبح ضز ٍ طبجتضا بث 
ىاٍض تهلاؾ ضز ىبیه  ظیحه بث ىآ طبجتضا ٍ ىاضبتؾطپ
 ىبكیا یضبکیه ىاَت ِک تقاز ىبیث زَجْث  ظیحه ظیاطق
یضبک ضز ىاضبتؾطپ ىبیه طث ؾِزیتً ىبًآ یًاٍض تهلا 
یتجخه زضاز  ِکیه سًاَت ِث تبهسذ تیفیک فیاعفا 
یضبتؾطپ ِئاضا ُسق  ضزىبتؾضبویث بّ ِک ظا فاسّا نْه ضز 
يیلبث تؾا، تؾز تفبی. 
 
رکشت ي یوادرذق: 
ظا ِیلک ىاضبتؾطپ تکطق ُسٌٌک ضز يیا 
تًٍبؼه ،فٍّػپ تبقیقحت یضٍبٌف ٍ ُبگكًاز مَلػ 
ِک ىبتؾطل یکقعپ یهظٌِ مظلا اض یاطث مبزًا يیا 
نّاطف فٍّػپ سًزَوً، یًازضسق ٍ طکكت یه زَق.  سک
 طضبح یتبقیقحت حطع135 یه سقبث  طذاٍا ةَهه ِک
 لبؾ1391 تًٍبؼه تبقیقحت یضٍبٌف ٍ ُبگكًاز مَلػ 
 ىبتؾطل یکقعپیه سقبث. 
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Background and aims: One of the challenges of modern society is to provide mental health 
especially in nurses. This study was aimed to investigate the effect of related factors with 
environmental index on mental health in nurses’ workers in emergency and non-emergency 
wards in Khorramabad hospitals. 
Methods: This is a cross-sectional study. The population consisted of all nurses in the hospital, 
which included 433 patients. The samples included 207 nurses with convenience sampling in 
Ashayer hospital and census method in Tamin Ejtemaee hospital. Data collection included: 
demografic Questionnaire, The General Health Questionnaire (GHQ), Work Environment Scale 
(WES) that their validity and reliability are proven. Data were analyzed by independent t-test, 
one-way ANOVA and the Spearman correlation. 
Results: In this study, 119 women and 88 men were studied that 30.43% of nurses were working 
in the emergency ward and 69.57 % were working in other parts. The results of t-test showed a 
significant difference between the means of the nurses’ mental health scores in the emergency 
ward (29.19±14.71) compared to nurses in other wards (30.13±13.48) (P=0.654). 
Conclusion: Based on the results, however employees in emergency wards experience more 
trouma due to their job history. There was no significant difference between mental health 
disorders related to mental health result of psychological stress in nurse working environment in 
nurses in emergency and non-emergency wards. 
 
Keywords: Mental health, Environmental index, Nurses, Emergency and non-emergency wards. 
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